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Título: Los deberes en la actualidad. Deberes por proyectos. 
Resumen 
El presente artículo trata un tema de actual controversia y debate, como son los deberes. Expone posturas a favor y en contra, 
pero toma como referencia el punto de vista del docente y su labor, cómo debe valorar esta situación, la de su alumnado y llevar a 
cabo un método que sea beneficioso, acorde a la edad y contexto. También aporta teorías y métodos sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, proponiendo un sistema que puede favorecer al máximo el desarrollo del alumnado, a través de la 
conexión entre métodos de investigación, centros de interés del alumnado y los deberes. 
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Title: Homework Nowadays. Project-based Homework. 
Abstract 
This article approaches a current controversial matter, that is, homework. It exposes positions in favour and against homework, 
however it mainly focuses on the point of view of teachers and teaching and how they should assess this situation, their students 
and develop a beneficial method appropriate for the age and context. Moreover, it also includes theories and methods related to 
the teaching and learning process, proposing a system that can favour the highest development of students, through the 
connection amongst researching methods, students’ topics of interest and how to put them into practice by means of homework. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Debate de los deberes, partidarios y detractores. Hoy en día el tema de los deberes para casa es un debate tan abierto y 
complicado como opiniones hay.  
Dependiendo de con que maestro/a, padre, madre, político o teórico/estudioso hables, encuentras dentro de cada 
grupo todo tipo de opiniones y razonamientos. Por un lado los partidarios, los cuales los ven imprescindibles como 
refuerzo y afianzamiento del contenido trabajado, además de crear unos hábitos útiles para su futuro, aunque dentro de 
estos también varían las opiniones dependiendo de la edad y el tipo de actividad que se manda para casa. Por otro lado 
los detractores, donde de forma conjunta o cada uno por razones diferentes, ven innecesario este tipo de actividad, por la 
repetición de actividades una y otra vez (de una misma actividad), por la excesiva carga de tiempo que supone en casa y 
en general para el alumnado, ya que dedica toda la mañana para desarrollo de actividades de aprendizaje y con este 
sistema también le dedica la tarde, sin apenas tiempo para dedicarle a otras aficiones o actividades que potencien otras 
capacidades. A todo esto hay que sumar la carga de actividades extraescolares y particulares que suelen tener una gran 
mayoría de alumnado hoy en día. 
Situación que el docente debe conocer y llevar a la práctica en cada caso y contexto de la forma más adecuada, 
motivante y exitosa posible, siempre buscando a través de esta tarea, el beneficio del alumnado. 
MARCO TEÓRICO 
Para llevar a cabo una actividad, como son los deberes en casa, el docente debe mantener su didáctica y principios de 
manera que mantenga una correlación con su proceso de enseñanza. A su vez presentarlos y planificarlos de una forma 
estructurada, libre y personalizada, donde refuerce las necesidades del alumnado y potencie sus virtudes. 
Para llevar a cabo este proceso se pueden tener en cuenta y valorar métodos y modelos de enseñanza como a 
continuación se indican. 
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Según Francescco Tonucci, la escuela debe enseñar métodos de trabajo e investigación para el desarrollo de las 
capacidades y aprendizajes del alumnado. 
Para Freinet las actividades deben estimular lo experimental, la libre expresión infantil, la cooperación y la investigación 
del entorno. Además de hacerles sentirse orgullosos de su obra. 
Otro método muy valorado hoy en día, aunque con sus detractores, es el llevado a cabo por Montessori, el cual tiene 
como principios el desarrollo de la independencia y libertad con límites. 
Por último, una forma de enseñar, que esta calando en las escuelas y fuera, es el trabajo por proyectos, que permite 
realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de una actividad, de forma significativa y como eje el centro de 
interés del alumnado. 
DESARROLLO 
Un sistema para poder llevar a cabo todo este proceso, valorando y llevando a la práctica de forma motivante y 
diferente (pero a su vez vinculado con la forma de trabajo en el aula), es a través de  la realización de deberes por 
proyectos, con el centro de interés de cada alumno/a. 
Este sistema, al desarrollarse de forma personal, les mantiene la motivación y además les supone un plus de confianza a 
la hora de realizar la tarea, ya que están trabajando sobre algo que conocen y les es cercano.  
Teniendo en cuenta la teoría de Tonucci, este sistema aporta un método de investigación (acorde a su edad), el cual le 
permite desarrollar sus capacidades.  
A su vez, al tener una estructura que va a marcar las pautas de actuación, pero dando libertad de elección del tema (su 
centro de interés) y enfoque personal, se observa el enfoque de método Montessori. 
Por último, este sistema le permite realizar la actividad de forma experimental y personal sobre sus intereses, lo que le 
facilita el sentirse orgulloso de su obra (parte que el docente debe potenciar), teniendo en cuenta la teoría de Freinet. 
Una vez planteado el sistema, el contexto actual, así como métodos y modelos de enseñanza, resulta interesante y 
práctico dar algunas pautas de actuación para un correcto desarrollo de esta forma de trabajo. 
 Este sistema debe valorar la edad y el contexto, para planificar en base a estos factores. 
 Se puede y debe planificar una estructura igual para todo el alumnado. Pero a su vez es personalizada, ya que a 
cada alumno se le dan indicaciones con pautas sobre lo que debe mejorar o potenciar y además cada alumno/a 
elige cual es su tema de desarrollo. 
 Se debe planificar a medio plazo, por ejemplo durante un trimestre, para que al alumnado no se le haga largo y 
pueda observar resultados, valorar el esfuerzo y poder analizar mejoras y beneficios. 
 Es importante la labor de implicación y motivación por parte del docente, para enganchar al alumnado. Sin olvidar 
implicar a las familias. 
 El proyecto se planifica en un periodo de tiempo establecido (como anteriormente se ha mencionado), pero las 
indicaciones de cada actividad se van dando en el momento preciso. 
 Es importante dar un tiempo de realización real y factible a la situación y contexto en el que se encuentran los 
alumnos, de manera que no sea asfixiante, pero que tampoco de lugar a demorarse en el tiempo,  perder la 
motivación y llegar al abandono. 
 A la hora de planificar se puede crear un sistema con una base común que beneficie a todas las asignaturas, o un 
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